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ABSTRAK
ANALISIS PENEMPATAN PEGAWAI DALAM JABATAN
STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN
Oleh : RIKA RAMAYANTI
Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis penempatan pegawai dalam
jabatan struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun serta untuk
mengetahui adanya indikasi penempatan pegawai dalam jabatan struktural yang
tidak sesuai dengan peraturan.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Oleh karena
itu penelitian ini memerlukan data primer dan sekundur. Data-data tersebut
diperoleh melalui pengamatan langsung atau observasi, quesioner dan
wawancara.. Setelah data terkumpul selanjutnya di analisis secara kualitatif yaitu
suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan
kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel dan
dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat
diambil kesimpulan dan diberikan saran.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan
bahwa pelaksanaan penempatan pegawai dalam jabatan struktural pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun berdasarkan indikator-indikator yang
diteliti yaitu: pangkat, pendidikan, prestasi kerja, kompetensi jabatan, sehat
jasmani dan rohani, senioritas, usia, diklat jabatan dan pengalaman telah
terlaksana dengan Baik.
Kata Kunci : Penempatan, Pegawai, Jabatan Struktural.
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